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Los espacios de formación integrales de la Universidad de la República son una apuesta 
a la dimensión pedagógica de la extensión como factor coadyuvante de los procesos de 
formación. Estos nuevos tramos educativos son espacios interdisciplinarios entendidos 
como potenciadores de la integralidad en la formación de los futuros profesionales. En 
este marco de transformación universitaria iniciada en el 2009 en la Universidad de la 
República, se pretende curricularizar progresivamente a la práctica de extensión en el 
ámbito académico. Para esto no sólo se llevan adelante acciones de intervención 
comunitaria propiamente dicha, sino que se conforma una propuesta que acompaña 
pedagógicamente no sólo a los estudiantes sino también a los docentes involucrados. De 
esta manera temas como la importancia de la educación activa, la enseñanza por 
problemas, la interdisciplina, etc., comienzan a ser discutidos en ámbitos que exceden la 
propia práctica extensionista. Desde la Unidad de Extensión del Centro Universitario de 
Paysandú se está realizando una experiencia piloto con un grupo reducido de estudiantes 
de tres carreras que llevan adelante una actividad de extensión en un Centro de Atención 
Municipal de la ciudad de Paysandú. En el marco de este trabajo lo que se destaca como 
novedad es que a partir de un trabajo social con actores municipales, se conformó un 
grupo de trabajo aúlico en el que los estudiantes comparten un espacio de intercambio y 
formación con los docentes encargados. La modalidad específica de esta actividad 
complementaria se trabaja metodológicamente desde el marco teórico de la Educación 
Popular y la teoría freireana. Es a partir de un trabajo crítico y de la sistematización de la 
acciones cómo los estudiantes van aprendiendo en el hacer, problemáticas vinculadas no 
solamente con su saber disciplinar, sino también con cuestiones relacionadas a aspectos 
vinculares tanto a la interna como a la externa del grupo. De este modo se interpela a un 
espacio tradicionalmente alejado del aula enriqueciéndolo y dotándolo de una hibridez 
que permea tanto en las prácticas del trabajo con la comunidad como en el aspecto 
estrictamente académico. Consideramos que este tipo de experiencias son las que 
posibilitan que en un futuro no demasiado lejano la mayor cantidad de estudiantes 
universitarios puedan obtener créditos a partir de una práctica que generalmente queda 
librada a la participación voluntaria.  
 
 
